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M. Kemal Paşa
S İV A S , —
Mustafa Kemal Paşa, Heyeti Temsiliye’- 
nia Ankara’ya nakli iğin gerekli emirleri vermiş 
v-a hazırlıklar şimdiden başlamıştır.
Mazhar Müfid Bey’in verdiği bilgiye göre, 
Heyeti Tems'liye’nin Ankara’ya gidebilmesi bü­
yük zorluklar yaratmaktadır. Her şeyden eweı 
Heyeti Temsiliye kasasında ve üyelerinin celi­
lerinde hiç para kalmamış olması karşısında ne 
yapılabileceği düşünülmüş, kat’î bir bal çaresi 
bulunamamıştır. Yalnız Mazhar Müfid Bey, es­
ki ve şahsi bir dostu olan Osmanlı Bankası 
Müdürü Mösyö Oskar Şmit’den, kefil göstererek 
borç para alabileceği ümidini muhafaza etmek­
tedir.
Diğer taraftan Mustafa Kemal Paşa ile ar­
kadaşlarını buradan Ankara’ya kadar götürecek 
otomobillerin durumu da fecidir. Elde bulunan 
üç otomobilin de tenteleri yırtıktır. Lâmbaları 
yoktur. Ve en mühimini benzin bulunmamakta­
dır. Para temin edilse dahi benzinin nereden ah 
nabileceği soruşturulmaktadır. Ayrıca her üç 
otomobilin de lâstikleri çok kötü durumdadır ve 
bunlarla Ankara’ya kadar gidilebileceğini şo­
förler tahmin edememektedirler.
Heyeti Temsiliye’nln son toplantısında bu 
konular üzerinde durulurken Mustafa Kemal 
Faşa’nın son derece sıkılarak şu sözleri söyle, 
dıği duyulmuştur:
s— Yahu, bunca mühim meseleler, isyan. 
bur, şunlar bunlarla uğraştık, kararlar verdik. 
Emin olunuz ki bu kadar sıkıldığım olmadı. An­
kara’ya gideceğiz, köhne, körükleri parça parça, 
Ihi kışta, karda gidilmesi gayri caiz otomobillere 
razı oluyoruz fakat benzin, lâstik, para bula­
mıyoruz. Fakat elbette bunlara da çare bulaca­
ğı«-»
Diğer taraftan Mustafa Kemal Paşa, Os. 
manii Bankaeı’ndan Mazhar Müfid Bey’in alma­
yı tasarladığı borç para İçin de, bunun katiyen 
Heyeti Temsiliye adına yapılmama sim söyle­
miştir. Mazhar Müfid Bey de borcu «Sabık Bit­
lis Valisi» olarak alacağım hatırlatmıştır.
Mazhar Müfid Bey, şehrimizdeki Amerikan 
mektebinde lâstik ve benzin bulunduğunu da 
toplantıda söylemiş ve mektebin müdiresi olan 
Amerikalı kadının, bedeli karşılığı bunlardaD 
ihtiyacı karşılayacak kadar verebileceğini de 1. 
lAve etmiştir. Mustafa Kemal Paşa da: «Sen 
evvelâ parayı bul da sonra ahbabın olan Mis 
cenaplarına git» demiştir.
Ayıntao ve Maraşta 
teşkilat kuruluyor
SİV A S, —
Heyeti Temsiliye’nin son toplantılarında A . 
ymtap ve Maraş taraflarında Kuvayı Milliye’nin 
teşkilâtlandırılması konusu üzerinde kararlar a. 
Undığı bildirilmektedir.
öğrendiğimize göre. Kılıç AH ve Naşlt Bey­
ler bu bölgede teşkilâtı kurmakla görevlendiril­
mişler ve derhal hareket etmişlerdir.
Daha önce Kilikya bölgesine gönderilmiş, 
olan Kuvayı Milliye şeflerinin de faaliyete geç­
tiklerine dair raporlar alınmıştır.
Gnl. Wilson. İngiliz
hükümetini ikaz etti
Dışişleri Bakanlığının Türk aleyhtarı politikasına karşı gelen 
Genelkurmay Başkanı General Vilson, İngiltere Kralı ile beraber.
Memur maaşları 1200 
kuruştan az olmayacak
MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLA­
NAN ZAM  LAYİHASI BAŞBAKANLIĞA GÖNDE­
RİLDİ. BlN KURUŞLUK MAAŞLAR 4.000 OLUYOR
Ahval dolayısıyle en zor durum­
da bulunan memurların maaşla­
rında ciddi bir ayarlama yapılma­
sı kararlaştırılmış ve Maliye Ba­
kanlığınca hazırlanan kanun la­
yihası Başbakanlığa verilmiştir.
Maliye Bakanlığı Müsteşarı Fa­
ik Nushet Bey’in açıkladığına gö­
re, buna göre 1200 kuruştan az 
maaş alan memur artık kalma­
yacaktır.
Yeni layihanın kabulü halin­
de memur maaşları şu şekilde a- 
yarlanacaktır:
- Maaşı 1.000 kuruş olan bütün 
memurların maaşına üç misli zam 
olunacak. Yani bin kuruş alan 
memura 4.000 kuruş verilecektir.
- Bin kuruştan üç bin kuruşa 
kadar maaşlarda, bin kuruşa ka­
dar olanı 4 ve bin kuruştan faz­
lası 3 misle ibla edilecektir. Yani 
1500 kuruş maaşı olan memurun 
1.000 kuruşu 3.000 ve 500 kuruşu 
da 1500 kuruş olacak ve maaşı 
böylece 5.500 kuruşa yükseltilmiş 
bulunacaktır.
- 3 bin kuruş maaşlı memurlar 
le 3 bin kuruşa kadar zamla aynı 
tertip muhafaza edilecek ve 3.000 
kuruştan yukarısı Ski misline ib­
lâğ edilecektir.
- Maaşı pek düşük olanların du 
rumu da bilhassa nazara alınarak 
şöyle bir durum tertip edilmiştir: 
200 kuruş maaşı olan bir memura 
bin kuruşa kadar yapılması lâzım 
gelen 3 misil zammın tatbiki ile 
800 kuruş verilmesi lâzım gelirken 
1200 kuruş verilecektir. Ve bu su­
retle en az maaş 1200 kuruş o- 
larak kabul edilmiş bulunacaktır.
Getıelkurmak Başkanı, “ Dışiş­
leri Bakanlığımız Yunanistan’ı 
Türkiye’ye karşı desteklemeye 
devam ettiği taktirde, doğa­
nım her tarafında başımız der­
de girecektir” diyor j  
•W LONDRA, —
Ingiliz İmparatorluk Kuvvetleri 
Genelkurmay Başkanı General Vilson* 
un, Türkiye’ye karşı takip edilecek 
politika konusunda hükümetle anlaş 
mazlık hâlinde bulunduğu öğrenil­
miştir.
Yunan kuvvetlerinin İzmir’e gön­
derilmelerine de karşı bulunduğu bi­
linen General Vilson, geçen ay içinde 
Dışişleri Bakanı Curzon’ıi müteaddit 
defalar ikaz etmiş fakat netice ala­
mamıştır. Ingiliz Genelkurmay Baş­
kanı yakınlarından birine:
«— Kanaatimce Dışişleri Bakan­
lığımız Yunanistan’ı Türkiye’ye karşı 
desteklemeye devam ettiği takdirde, 
doğunun her tarafında başımız derde 
girecektir.» demiştir.
Önceki gün «Askerî Kuvvetler Da­
nışma Meclisi» tolpantısına katılan 
General Vilson’un, Ingiliz adalarına 
karşı bir istilâyı defetmekle görevli 
bir «anavatan kuvveti» kurulması hu­
susunda Churchill’in fikrine karşı 
geldiği de öğrenilmiştir. Daha önce 
yapüan görüşmelerde, önümüzdeki on 
yıl zarfında Ingiliz adalarının bir isti­
lâ tehlikesi karşısında bulunamıyaca 
ğı görüşü kabul edilmişti. General VÜ- 
son’a göre, bu zamanlarda «biri, Har­
biye Bakanı Churchill’i ürkütmüştür.»
VENİZELOS’A NE DEMİŞ?
ilgililer tarafından hatırlatıldığı­
na göre, Genelkurmay Başkanı ge­
çen 28 ekimde Eaton Sarayı’nda Yu­
nan Başbakanı ile yaptığı özel bir gö­
rüşme esnasında, ülkesini ve kendisi­
ni, İzmir’e kuvvet göndermekle mah­
vetmiş olduğunu açık bir dille anlat­
mıştır.
O günlerde General Vilson, günü 
gününe tutmakta olduğu hâtıra defte­
rine şunları da kaydetmiştir;
«Venizelos, Türklere karşı son de­
rece buruk, kin dolu. Bana: (Türklerin 
işini bitierbileceğimi kestirebilseydim 
elimdeki 12 tümenin bepsini de sev- 
kederdim) dedi. Venizelos, ümitsiz bir 
durumda bulunduğunu kavramakta­
dır. Bu itibarladır ki, elindeki 12 tü­
meni şimdi koz olarak öne sürmeye 
teşebbüs etmemektedir.»
General Vilson’un hâtıra defte­
rinde belirttiği mühim noktalardan bi­
ri de şudur: «Bu ihtiyar oğlanın işi 
bitik. Kendisi de bitik bir durumda ol» 
duğunu itiraf ediyor.»
Genelkurmay Başkanı’nm son gün 
lerdeki toplantılarda, Yunanlıların, 
Anadolu’yu paylaşmaya matuf davra­
nışlarını yeniden kınadığı da öğrenil­
miştir. /
Sodosaki’ nin Istanköy 
Rum larina ya rd ım la rı ,
A T IN A , —
Milyoner Adanah Rum tüccar Bo- 
dosaki’nin, Istanköy adası Rumlarına 
yardım olarak Paris’ten 200.000 Fransız 
Frangı yolladığı bildirilmektedir.
Bodosakl, Türkiye’de zengin olduk­
tan sonra Fransa'ya yerleşmiştir.
NOT s Bodosaki’yi milyoner ya­
pan Cihan Harbi Kolordu Kuman­
danlarından Remzi Paşa’nın Divan- 
harp’te duruşmasına devam edilmek­
tedir.
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Anadolu’da isyanları
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edenler var!
İngiliz Komiseri, isyanları 
“ Hürriyet İtilâf”  ile 
“ Nigehban” cıların idare 
ettiklerini ileri sürüyor
ANZAVUR İSYANININ BASTIRILDIĞINDAN 
HENÜZ HABERİ BULUNMAYAN AMİRAL 
WEBB, KUVAYI MİLLİYE ALEYHTARI İZMİT 
MUTASARRIFINI ÖVÜYOR
JUNÉ1
_ îT* >> •s*'»* , ''•***.
\ V. ,
Vatan savunması uğrunda dört yıl nice cephelerde savaşmış olan kahraman Anadolu 
askerlerinden bir grup Galiçya’da. Sağ dönenleri şimdi de Anadolu’nun savunmasına 
koşarken «Nigehban» cılar bunları, İngiliz menfaatleri için, birbirlerine kırdırmaya gayret 
ediyor.
« Nigehban»cı dört 
subay mahkum oldu
«Nigehban» askerî ce­
miyetine mensup olup, or­
du içinde tahrikat yaptıkla­
rından tevkif edilip Divan- 
harbe verilmiş olan Tay­
yar Paşa, Yarbay Fettah 
ile Binbaşı İsmail Hakkı 
Beylerle Yüzbaşı Celâl 
Efendi önceki gün sona eren 
duruşmalarında dörder ay 
hapse mahkûm edilmişler­
dir.
Damat Ferit iktidarı sı­
rasında kurulmuş olan «Ni-
DÖRDER A Y HAPSE MAHKUM EDİLEN­
LER ARASINDA TEŞKİLATIN LİDERİ 
TAYYAR PAŞA DA VAR
gehban» askerî cemiyeti su­
baylar arasında Kuvayı 
Millîye ve Mustafa Kemal 
Paşa aleyhtarı bir şebeke 
kurmaya teşebbüs etmiş ve 
orduyu parçalayıcı faaliyet­
lerde bulunmuştur.
Mustafa Kemal Paşa bir
süreden beri Harbiye Ba­
kanı Cemal Paşa’ya gön­
dermekte olduğu telgraf­
larda «Nigehban» cemiyeti 
nin vatan menfaatleri aley­
hinde ve İngilizlerle işbirliği 
halinde çalışmakta oldukla ­
rın bildirmekteydi.
Feylezof Rıza Tevflk'in imansızlığı
Ingiltere yüksek komiser yar­
dımcısı Amiral Webb tarafından 
önceki gün Londra’ya dışişleri 
bakanlığına gönderilen bir ra­
porda Anadolu’da Kuvayı Milliye 
aleyhinde bazı yerlerde patlak 
veren isyan hareketlerini Istnn- 
oul’dan (Hürriyet İtilâf) partisi 
ile askeri (Nigehban) cemiyeti 
üyeleri tarafından idare edilmek­
te olduğu bildirilmektedir.
İngiliz alanlarının çok yakın­
dan temasta bulundukları bu İki 
teşkilâttan alınan bilgiye dayanı­
larak tanzim edildiği anlaşılan 
bu rapor. Anadolu'daki durum 
hakkında bir çok yanlış bilgi 
de vermekte ve Kuvayı Milliye 
tarafından darmadağınık edilen 
Anzavur Hareketi hakkında şun­
ları bildirmektedir:
Muhalefet hareketleri bilhassa 
Balıkesir— Bursa bölgesinde şim 
di kuvvetlenmiştir. Bu hareketin 
başında Ahmet Anzavur adında 
bir çerkez varılır. Bu şahıs iyi 
bir şöhrete sahip olup evvelce
"" s EYRİSEFAİ'n .....
ETRAFINDA
ENTRİKALAR
Devlet elinde bulunan de­
niz yollarının yabancı şirke­
te devri için çaba gösterili­
yor.
Devletin elinde bulunan (Sey- 
rısefain) İn yabancı bir şirkete 
devrim sağlamak maksadıyle ya 
pılınakta olan entrikalar İs­
tanbul gazellerinden bazıların­
da sert tepkiler yaratmaya de­
vam etmektedir.
(AKŞAM) gazetesi bu konuda 
diyor kİ:
"Seyrlsefainin bundan sonra 
elimizde kalması büsbütün lâ­
zımdır. Seyriseiatn Islâh edilme­
li, genişletilmeli, Marmara’nın 
bütün küçük seferlerini eline al­
malıdır.
“ Bugün Plre’den bir çürük va­
pur getirenler Marmara'nın İs­
keleleri arasında milyonlar ka­
zanırken Seyrisefain'in Kadıköy 
seferinden zarar etmesi her halr 
de yalnız bugünkü duruma at­
fedilemez.
“ Bahriye Bakamnmdan rica 
ederiz. Kuvvetli, faal İşblllr, tut­
tuğunu kavrar bir müdür getir­
sin. Seyrisefain'l memur zihni­
yeti kafasından kurtarsın.”
Bazı eski şirketcilerin, Seyri- 
sefain’ln devletin elinden alı­
narak yabancı bir şirkete dev­
rini sağlamak için yaptıksan sin 
si propagandada şu nokta Eze­
rinde bilhassa durdukları duyul­
muştur: Seyrisefaln vapurlarının 
taşıdığı İstanbul halkının bü­
yük çoğunluğu Gayri müsllmdir. 
Bunlar İçin büyük tehlike var-
dir*”
jandarma subaylığında bulun 
muş ve İzmit mıntıkasında da 
mutasarrıflık etmiştir. Ahmet 
Anzavur etrafına çok sayıda ta 
raftar toplamış ve mahalli as­
keri kum\ Klanların kendisine 
karşı yolladıkları kuvvetleri a- 
ğır kayıplar verdirerek yenmiş­
tir.»
Ingiliz raporunda, Anadolu’da 
Kuvayı Milliye aleyhindeki hare 
ketler hakkında şu iddialar da i- 
leri sürülmektedir:
— Mustafa Kemal tarafından 
yönetilen milliyetçi hareket, bü 
tün Türkiye’yi kapsamış olması 
na ragmen, bazı bölgelerde bir 
kısım naikım azimli muhalefeti 
ile karşılaşmaktadır. Bu muhale 
fet mahallîdir. Fakat hemen 
hemen muhakkak olarak latan 
bulda Hürriyet itilâf ve Nigeh 
ban partilerinin faaliyetleri ile 
ilişkileri vardır. Muhalefet en kuv 
vetii şekilde Konya vilâyeti ile 
Bursa—Çanakkale arasındaki
bölgede nendim göstermiştir.
Ingiliz amirali, Milliyetçilerin 
«Genel olarak» Anadolu halkı 
arasına kuvvetli bir desteğe sa 
hip olmadıklarım iddia etmekte 
ve bu milli hareketin «halktan 
gelme» bir hareket olmadığından 
da bahsetmektedir.
Hürriyet itilaf partisi ile 
(Nigehban) askerî cemiyeti ta­
rafından çıkarılan isyan hareket 
terinin Ingiliz yüksek komiser­
liğini bazı ümidlere şevketmiş 
olduğu bu rapordan anlaşılmak 
tadır. Düne kadar Mustafa Ke 
maı hareketinden başka türlü 
bahseden Ingiliz yüksek komi 
serligi şimdi bu hareketin, bi 
dayette tahmin ettiği gibi, kuv 
vetii olmadığı hususunda Londra 
ya bilgi vermeye başlamaktadır. 
Ingiliz komiser muavini Amiral 
Webb, kasaba ve köylerde Kuvayı 
Milliye’nin para toplamasının, 
«Uzun sûren bir harbin esasen 
perişan ettiği» halk arasına ge­
niş ölçüde huzursuzluk yarattı 
ğını da iddia etmekte İzmir iş 
gali üzerine doğmuş olan halk 
heyecanının yavaş yavaş tavsa 
maya yüz tuttuğunu da söyle 
mektedir.
-----------  *  -----------
İSTANBUL 
O P E R E I  HEYETİ
Memleketin üstad musikişinasla­
rının iştiraki İle yüksek tahsil gör­
müş gençlerimizden müteşekkil he­
yetin ilk oyunu Muhaslpzâde Ce­
lâl Beyefendinin tel'if buyurdukları 
ve musikişinaslarımızdan All RIza 
Bey’in besteledikleri (Macun Hok­
kası) naramdaki büyük operet beş 
aralık cuma günü gündüz umuma, 
Beyoğlu’nda Halep çarşısında Var­
yete tiyatrosunda sahneye konacak 
tır.
Seh2ade Ömer Faruk 
efendi yüzbaşı oldu
Piyade üsteğmeni olan Şehzade 
Ömer Faruk Efendi’nin rütbesi
Yüzbaşılığa terfi olunmuştur.
TRABZON
(İSTİKBAL) gazetesinde Ali Şük 
rti imzası ile çıkan bir makalede 
Feylezoi Rıza Tevflk’in son zaman­
larda (Peyam) da yayınlanan ya­
zılarına sert bir şekilde cevap ve­
rilmekte ve şöyle denilmektedir:
“ İhtimal felsefe lûgatınızda 
(Pesimist) kelimesine (Bedbin) mâ­
nâsını vermişsinizdir. Halbuki ben, 
hal ve şanınıza, sözünüze ve hare­
ketlerinize Bakmak suretiyle, epi za­
mandan beri belirtilerini sezdiğim 
ruh hâletinizi tavsif için bu ke­
limeyi “ İmansız” mânâsiyle tercü­
me ediyorum.
“ Benim burada (İmansız) keli­
mesinden kastettiğim mânâ, sizin 
itikatlarınızı teşhire değil ancak 
siyasi ve milli meseleler hakkmdakl 
uğursuz kanaatinizi tavsife matul- 
tur.
“ Siz. ilk Bakan olduğunuz za­
man Millet Meclisinde bir soruya
karşı: fNe yapalım! Bir kere mağ-
iûp olduk, sırtımız yere geldi. On­
lar galip, her ne isterlerse yapar­
lar) demiştiniz.
---------  • ---------
Yük arabasın 
bindiren tramvay 
yoldan çıktı
Dün akşam altı buçuk sıraların 
da Karaköy’den Tophane’ye doğru 
son süratle gelmekte olan bir tram­
vay arabası Boğazkesen’den inen bir 
yük arabasına şiddetle çarpmıştır. 
Arabacı ağır surette yaralanmış, 
tramay yoldan çıkmış fakat bü­
yük bir tesadüf eseri devrilmemiş- 
tir. Çarpışma o derece şiddetli ol­
muştur ki, tramvay arabasındaki 
kadınların çoğu bayılmıştır.
Benim (imansız)iıkla tavsif et­
tiğim şey bu sözlerin delalet ettiği 
ruh haletidir ki, bu imansızlık Fe­
rit Paşa Hükümetinin şiarıydı.”
---------  % ---------
PARİS BAhiŞ 
KONFERANSIM! AN 
CEVAP GE L Mİ YOR
Nerdeyse bir an önce Paris Ba­
rış Konferansına Başbakan Ali Rı­
za Paşa tarafından yapılmış olan 
resmi müracaata hâlâ bir cevap gel­
mediği Dışişleri Bakanlığından öğ­
renilmiştir. Ali Rıza Paşa. Türkiye 
Barış muahedesi n iD  müzakeresine 
başlanılmak üzere bil Türk delegas 
yonunun Paris’e dâvet olunmasını 
istemişti.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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